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DANS VOS BIBLIOTHEQUES 
P a r J e a n - M a u r i c e D U R A N D 
P E T I T S B A R R A G E S 
Recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi 
(CEMAGREF EDITIONS -1997 -173 p. -11 000 FCFA) 
Cet ouv rage a é t é r éd igé p a r u n col-
lec t i f d ' a u t e u r s , s o u s l a c o o r d i n a -
t ion de G é r a r d D E G O U T T E (Direc-
t e u r adjoint de l 'Ecole N a t i o n a l e d u 
G é n i e R u r a l , d e s E a u x e t d e s 
F o r ê t s - E N G R E F ) , e t à l ' in i t ia t ive 
d u C o m i t é F r a n ç a i s d e s G r a n d s 
B a r r a g e s . 
I l a b o r d e de n o m b r e u x a s p e c t s de 
l a concept ion e t de l a r éa l i s a t i on 
des p e t i t s b a r r a g e s 
( p a r c o n v e n t i o n , 2 5 
m a é t é l a h a u t e u r 
l imi te r e t e n u e ) . P o u r 
c h a q u e t y p e d 'ouvra-
ge, ce m a n u e l p ropo-
se l e s r e c o m m a n d a -
t i o n s l e s p l u s 
r é c e n t e s , p r e n a n t en 
c o m p t e l e s d e r n i e r s 
d é v e l o p p e m e n t s d e s 
t e c h n i q u e s e t d e s 
m o y e n s de calcul . 
Le choix de t r a i t e r l e s 
p e t i t s b a r r a g e s n ' e s t 
p a s a n o d i n . E n e f f e t , 
p o u r l e s g r a n d s b a r -
r a g e s , m a î t r e s d ' o u -
v r a g e s e t c o n c e p t e u r s 
d i s p o s e n t de p r o c é d u r e s 
b i e n c l a i r e s , d o n t l a 
b o n n e exécut ion e n F r a n -
ce e s t c o n t r ô l é e p a r l e 
C . T . P . B . ( C o m i t é T e c h -
n i q u e P e r m a n e n t d e s Ba r -
rages ) . 
D a n s l e c a s d e s p e t i t s 
ouv rages p a r con t re , d o n t la 
c o n c e p t i o n e t l ' e x é c u t i o n 
s o n t t o u t a u s s i c o m p l e x e s , 
l ' e n v e l o p p e f i n a n c i è r e n e 
p e r m e t p a s des é t u d e s a u s s i pous -
s é e s q u e p o u r l e s g r a n d s . L e 
c o n c e p t e u r a u r a p a r c o n s é q u e n t à 
f a i r e face à d e s i n c e r t i t u d e s p l u s 
i m p o r t a n t e s . 
L ' i n t é r ê t m a j e u r d e ce m a n u e l e s t 
d o n c d e d o n n e r d e n o m b r e u x 
conseils , le p l u s souvent i s sus d'ex-
pér iences p r a t i q u e s e t p a r f a i t e m e n t 
a d a p t é s a u x a l é a s m u l t i p l e s q u e 
l'on p e u t r e n c o n t r e r en cours d 'étu-
de, comme en cours de chan t i e r . 
L e c o n t e n u s u i t u n d é r o u l e m e n t 
logique en c o m m e n ç a n t p a r u n cha-
p i t r e s u r le choix des s i t e s e t des 
types de b a r r a g e s . 
A * * * C « * 
T o u s l e s a s p e c t s font l 'objet d ' u n 
d é v e l o p p e m e n t dé ta i l lé : 
- t r a i t e m e n t de l a fondat ion ; 
- r é a l i s a t i on des r e m b l a i s ; 
- exécut ion des bé tons ; 
- s t ab i l i t é 
- d r a i n a g e e t é t a n c h é i t é ; 
- é v a c u a t e u r s d e c r u e s e t 
ouvrages a n n e x e s ; 
- d i spos i t i f s d ' a u s c u l t a t i o n ; 
- su iv i e t con t rô le des c h a n -
t i e r s . 




tion « l e * * * 
E n f i n , u n c h a p i t r e s u r l a 
ges t ion de l a qua l i t é de l ' eau 
e t u n a u t r e s u r l a v i e d u 
b a r r a g e v i e n n e n t u t i l e m e n t 
complé te r le m a n u e l , ca r ce 
s o n t d e s p o i n t s q u i s o n t 
p e u s o u v e n t a b o r d é s d a n s 
la l i t t é r a t u r e . 
Son t abordés e n s u i t e la p ré -
d é t e r m i n a t i o n de l a c rue de projet , 
a i n s i q u e les é t u d e s p r é l i m i n a i r e s 
géologiques e t géo techniques . 
D e u x chap i t r e s t r è s comple ts expo-
s e n t l es r e c o m m a n d a t i o n s p o u r l a 
c o n c e p t i o n e t l a c o n s t r u c t i o n d e s 
b a r r a g e s e n r e m b l a i e t e n b é t o n . 
N o u s p r é s e n t o n s donc ici 
u n o u v r a g e de s y n t h è s e , 
a g r é a b l e m e n t i l l u s t r é de 
pho tos b ien choisies e t de 
s c h é m a s c la i rs e t p réc i s . 
I l d e v r a i t ê t r e d ' u n 
a p p u i p r é c i e u x p o u r 
t o u t e s l e s p r i s e s d e 
déc is ions qu i j a l o n n e n t 
l a c o n c e p t i o n e t l a v ie 
d 'un pe t i t b a r r a g e . 
N o t o n s c e p e n d a n t q u e 
s o n c o n t e n u e s t p l u s 
s p é c i a l e m e n t a d a p t é 
a u x c l ima t s t e m p é r é s 
( e t à l a F r a n c e e n 
p a r t i c u l i e r ) . M a i s , 
n o t a m m e n t s u r les suje ts t r è s tech-
n i q u e s , il a é t é l 'une des ré fé rences 
p r i n c i p a l e s p o u r l a r é d a c t i o n p a r 
l ' E . I . E . R . e t l e C E M A G R E F d ' u n 
m a n u e l conçu p o u r le contex te afri-
c a i n e t i n t i t u l é : " T e c h n i q u e des 
P e t i t s B a r r a g e s e n A f r i q u e S a h é -
l i e n n e e t E q u a t o r i a l e " (à p a r a î t r e 
p r o c h a i n e m e n t ) . • 
